









































































（a）横断研究 （b）傾向研究 （c）コーホート研究 （d）パネル研究













































































































































































































配偶者 ①69．1 ①60．0 ①43．6 ②40．4 ③41．3 ③43．9 ②45．7 ①39．8 ①45．7
同居している子供 ②42．9 ②42．6 9．6 10．6 ①68．2 ①50．7 ③45．2 10．9 6．6
別居している子供 ③31．0 ③32．0 ②37．7 ①41．4 ②47．0 ②48．9 ①49．1 ②31．5 ②38．4













親しい友人・知人 2．7 2．0 15．8 18．1 3．7 6．3 4．9 17．5 18．5
その他 1．3 2．5 13．9 11．7 2．5 1．9 0．5 6．5 8．0
あてにできる人なし 3．1 3．6 2．7 1．8 2．3 2．7 3．8 3．9 4．0
小計（MA） 157．6 149．2 139．6 141．4 180．1 156．8 149．3 122．0 130．2
配偶者 ①70．1 ①61．8 ②41．8 ②37．9 ②42．7 ③42．7 ②45．4 ①40．8 ①45．7
同居している子供 ②41．3 ②42．7 9．2 8．6 ①59．2 ②44．9 ③40．9 10．6 6．9
別居している子供 ③40．4 ③40．5 ①49．9 ①48．4 ③38．4 ①45．5 ①52．4 ②32．7 ②41．8











親しい友人・知人 17．2 17．2 ③29．2 ③29．8 8．2 8．8 17．7 ③27．0 ③29．4
その他 0．9 1．5 10．6 7．3 0．8 2．4 0．0 4．3 4．7
あてにできる人なし 2．8 1．9 1．3 1．8 5．5 6．5 4．7 2．1 2．7
小　計（MA） 187．6 184．9 169．8 157．2 163．8 150．7 163．3 134．0 145．7
配偶者 ①53．7 ①46．7 ②24．4 ③21．7 ③23．4 13．3 15．8 ②26．6 ②29．9
同居している子供 ②42．9 ②41．3 6．5 5．9 ①58．5 ②42．7 ②40．9 10．1 6．0
別居している子供 ③38．1 ③35．9 ①40．8 ①40．6 ②48．4 ①52．7 ①62．8 ①35．8 ①39．7











親しい友人・知人 3．2 3．2 10．0 12．1 5．3 1．6 1．9 10．4 9．5
その他 1．2 1．2 10．3 17．0 0．6 3．8 0．6 5．3 6．3
あてにできる人なし 8．3 10．1 10．5 9．1 9．1 13．0 10．6 9．1 8．8
小計（MA） 150．7 140．6 114．4 119．5 149．6 118．0 125．5 102．1 102．8
総　　　数（n） （1004） （1183） （1002） （998） （1030） （1000） （1004） （1025） （1000）
（注）小計は「あてにできる人なし」を除いた複数回答（MA）の合計である。
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（期待できる）と思っている高齢者の割合は，国によってかなり異なってい
るが，ここではその広がり（期待している相手）に注目して分析する。5力
国とも，3っのサポート関係においては，配偶者や同居・別居にかかわらず
子どもへの期待が高い。特に，日本や韓国，タイのアジア諸国では配偶者や
子ども（同居，別居の双方）への期待がことのほか大きく，「親しい友人・
知人」に対する期待は，「心配事や悩み事の相談」をのぞいては，きわめて
小さい。これに対し，アメリカやドイッでは，配偶者や子どもへの期待はも
ちろんであるが，「それ以外の家族・親族」や「親しい友人・知人」への期
待もきわめて大きい。それは，アジァの国々がサポート関係において，精神
的なサポート関係をのぞけば，家族と家族以外のサポートを明確に区別して
いる傾向がみられるのに対し，アメリカやドイッの欧米社会では，家族と家
族外のサポート関係を明確には区別せず連続的な資源として位置づけている
傾向がみられる。
　っぎに，高齢者のサポート関係（援助を期待できると思っている人）の量
的な側面を検討してみよう。質問形式は期待できる人を複数回答としている
ことから，その合計（表の小計）をみることによって，その量的な側面を把
握できる。その結果，3っのサポート関係では，タイをのぞいては，4力国
とも，「心配事や悩み事の相談」において期待できると思っている割合が最
も高い。特に日本では，期待できると思っている割合が他の二っの期待値よ
り，ことのほか高い。タイでは，3っのサポート関係では，「病気で寝込ん
だときの介護」が最も高く，以下「心配事や悩み事の相談」，「経済的に困っ
たり，お金が必要なときの援助」の順となっている。その他の4力国は，国
によって異なるものの，期待値は，「心配事や悩み事の相談」「病気で寝込ん
だときの介護」「経済的に困ったり，お金が必要なときの援助」の順となっ
ている。別な言い方をすれば，「経済的に困ったり，お金が必要なときの援
助」については，3っのうちのサポート関係のなかでは，期待することが最
も困難であると考えられている。
　時系列（第3回調査の1990年から第4回調査の1995年の5年間）でみる
と，日本は3つのサポート関係すべて（特に「病気で寝込んだときの介護」）
において，期待できると考えている高齢者の割合が減少してきている。また，
アメリカでは「心配事や悩み事の相談」において減少し，ドイッでは「病気
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で寝込んだときの介護」や「心配事や悩み事の相談」において増加している
が，「経済的に困ったり，お金が必要なときの援助」についてはほとんど変
化はない。韓国では「心配事や悩み事の相談」にっいては増加し，「病気で
寝込んだときの介護」では期待の量は減少している。
　（a）仮に病気で寝込んだとき，世話をしてくれる人
　まず，対象者である高齢者が仮に病気で寝込んだとき，どのような人にお
世話をしてもらったり，介護を期待できるかを意識レベルで検討した。質問
は，「もし仮にあなたが病気で1ヵ月くらい寝込むようになったとしたら，
どなたがあなたのお世話をしてくれると思いますか。次の中であてにできる
と思う人をいくっでもあげて下さい。」というものである（図表略す，以下
にっいても同様，詳しくは，研究報告書を参照）。国によって比率の差はあ
るものの，5力国とも，配偶者か子どもに期待している者が最も多い。配偶
者については，日本60．6％，ドイッ・韓国45．7％，タイ41．3％，アメリカ
40．4％となっており，特に，日本では「配偶者」が世話してくれると思って
いる者が約6割と圧倒的に多くなっている。タイでは，「同居している子ど
も」への期待がきわめて高く，別居子への期待も高い。韓国では「配偶者」
をあげる者も4割を越えているが，「同居している子ども」や「別居してい
る子ども」もそれぞれ45．2％，49．1％と多く，約半数の者が同居・別居双方
の子どもに期待している。アメリカ，ドイツの国々では，日本や韓国と比較
すると相対的に「別居している子ども」への期待が高く，「それ以外の家族・
親族」や「親しい友人・知人」，「その他」の人に期待している割合も高い。
それは，老親子の居住形態はもちろんのこと，アジァ社会とは異なる家族・
親族ネットワークを形成していることから由来するものであろう。また，回
答は多肢選択（MA）であるので，あてにできると思う人の延べ回答率をみ
ると，タイ180．0％，i韓国149．3％，日本149．2％，アメリカ141．5％，　ドイッ
130．2％の順となっており，タイを筆頭にして，日本と韓国のアジァ諸国に
おいて，子どもをあてにできると思っている高齢者が多い。
　では，性別にみると，どのような人が世話をしてくれると思っているので
あろうか（図表略）。回答者の男性は，各国とも「配偶者」を期待している
割合が最も高いが，その中でも日本は，82．7％ときわめて高い。次いで，韓
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国78．3％，ドイツ67．4％，タイ61．6％，アメリカ57．6％の順となっている。
一一方，女性の高齢者は，5力国とも「配偶者」より子どもに期待している割
合が高い。ただし，その場合の子供にっいては，その国における老親子の居
住形態によって，以下のように異なっている。つまり，同居中心の日本では，
「同居している子供」に期待し（「配偶者」への期待の比率も4割強で高い），
別居中心のアメリカ，ドイッでは，「別居している子ども」に期待している
割合が高い。また，韓国では，子ども数が多いため，「同居している子ども」
と「別居している子ども」の双方が世話をしてくれると思っている者の割合
が高い。タイでは，同居子に対する期待が高く，別居子への期待も約半数の
女性高齢者が期待している。アメリカ，ドイッなどの西欧諸国では，日本や
韓国及びタイと比較して「それ以外の家族・親族」だけでなく，「親しい友
人・知人」などからも世話を期待できると思っている。
　回答は，多肢選択（MA）であるので，延べ回答率を性別に検討してみた。
それによれば，男子で最も高い延べ回答率の国は，タイ190．2％であり，つ
いで韓国167．5％，日本154．5％，アメリカ138．41％，ドイツ134．4％の順と
なっている。一方，女子も，タイが最も高く（170．3％），日本144．8％，ア
メリカ143．7％，韓国135．4％，ドイツ127．6％の順となっている。アメリカ
をのぞいた4力国では，世話をしてくれると思う期待値が女性より男性に高
い。特に韓国では，世話をしてくれると思う期待値が男女によって大きく異
なっており，国の文化を如実に反映していると思われる。
　こうしてみてくると，対象者の高齢者からみるかぎり，概して言えば，日
本やタイ及び韓国では，配偶者や子どもなどの世話をしてくれる人的資源が
大きく，その反対に欧米諸国では，その資源が乏しいと考えられている。も
ちろん，それには，その国の生活スタイル，独立心や主体性の尊重及び社会
保障の状況などが反映しているのかもしれない。
　（b）心配事や悩み事ができたとき，相談にのってくれる人
　では，対象者が心配事や悩み事ができたとき，相談にのってくれる人がど
のような人であるかを検討してみよう。質問は，「もし，あなたに心配事や
悩み事ができたとしたら，どなたが，話を聞いたり，相談にのってくれたり
すると思いますか。次の中であてはまる人をいくつでもあげて下さい。」と
一
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いうものである。
　日本は「配偶者」へ期待している割合が他の国々よりきわめて高く，ドイ
ツも「配偶者」への期待が高い。他の3力国では，「配偶者」より，むしろ
同居しているか別居しているかを別にすれば「子ども」が話を聞いたり，相
談にのってくれたりすると思っている者の割合が高い。延べ回答率は，日本
184．9％，タイ163．8％，韓国163．3％，アメリカ157．7％，ドイツ145．7％となっ
ており，日本が最も高く，ドイツが最も低い。概していえば，日本を筆頭に
して，アジア諸国に高く，欧米諸国に低いという傾向がみられる。それだけ
アジア諸国は家族を中心とした依存関係が強固であるという反映の結果であ
ると考えられる。また，アメリカ，ドイッの欧米諸国では，「病気で寝込ん
だとき」と同様，「配偶者」や「子ども」以外の項目である「それ以外の家
族・親族」や「親しい友人・知人」をあげる者が多い。これらの国々では，
それだけ，サポート関係は，家族の外延まで広がっているといえる。
　では，性別にみると，どのような人が話を聞いたり，相談にのったりして
くれたりすると思っているのであろうか。男性は，各国とも「配偶者」をあ
げる者が圧倒的に多く，特に日本の男性の81．6％が「配偶者」をあげており，
他の国々よりもきわめて高くなっている。女性では，日本が「配偶者」をあ
げる者の比率が最も高く，子どもの比率も高いが，それ以外の国々では，
「病気のとき」と同様，子供との居住形態を別にすれば，「配偶者」より「子
ども」に期待している割合が高い。っまり，韓国では，「同居している子供」
へも「別居している子ども」へも期待が大きく，また，アメリカ，ドイッな
どの欧米諸国では，「別居して子ども」が話を聞いたり，相談にのったりし
てくれたりすると思っている者の割合が高い。
　また，「病気のとき」と同様，西欧諸国は，「それ以外の家族・親族」や
「親しい友人」が相対的に多くなっている。延べ回答率をみると，男性高齢
者では，日本184．6％，韓国180．6％，タイ170．4％，アメリカ153．5％，ドイ
ッ146．8％の順，また，女性高齢者では，日本185．1％，アメリカ159．8％，
タイ157．6％，韓国150．1％，ドイツ145．1％の順となっている。各国のなか
では，男女とも，日本が最も高く，ドイッが最も低い。概していえば，日本
や韓国及びタイのアジア諸国では，配偶者や子どものサポートを，また，欧
米では，配偶者や子どもを中心としながらも，その他の親族や親しい友人を，
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心理的・精神的なサポートとして考えている人が多いといえよう。また，延
べ回答率は，日本，アメリカ，ドイッでは，男女の間にそれほど大きな差は
みられないが，韓国やタイでは，サポートとしての期待値は，女子より男子
の方が大きくうわまわっている。特に，韓国ではその差が大きく，「病気の
とき」と同様に，文化を如実に反映しているといえよう。
　（c）経済的に困ったとき，援助をしてくれる人
　では，経済的に困ったときに，どのような人が援助してくれると思ってい
るかを検討してみよう。質問は，「もし，あなたが経済的に困ったり，まと
まったお金が必要になったら，どなたが援助してくれると思いますか。次の
中であてにできると思う人をいくつでもあげて下さい。」というものである。
　日本は，「配偶者」が46．7％と最も多く，ついで，「同居している子ども」
41．3％，「別居している子ども」35．9％の順となっている。他の4力国は，
「配偶者」よりも「別居している子ども」（韓国62．8％，アメリカ40．6％，ド
イッ35．8％）や「同居している子ども」（タイ58．5％）を最もあてにしてい
る者が多い。また，韓国やタイでは，「別居している子ども」と「同居して
いる子ども」の双方をあてにしている者が多く，それだけ子どもへの期待が
大きいことを物語っている。あてにできると思う人の延べ回答率を，高い国
からみてみると，タイ149．7％，日本140．5％，韓国122．5％，アメリカ119．7
％，ドイッ102．8％の順となっている。タイが最も高く，ドイッが最も低い。
一方，「あてにできる人はいない」とする者は，日本を含む5力国とも10％
前後存在しており，インフォーマルなサポート関係がない高齢者が相当数い
ることを物語っている。もちろん，それには，先に述べたように，その国の
生活スタイルや社会保障の状況が反映しているのかもしれない。
　これまで，「病気で寝込んだとき」，「心配事や悩み事のとき」，「経済的に
困ったとき」の3っの側面をみてきた。その3っの関連をみてみると，各国
とも，最も高い比率の項目は，延べ回答率でみると「心配事や悩み事のとき」
であり（タイだけが「心配事や悩み事のとき」163．8％と「病気で寝込んだ
とき」180．％が逆転），逆に最もあてにできない項目は「経済的に困ったと
き」である。
　国別に，「どなたが援助してくれるか」をみると，日本ではどの場合でも
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「配偶者」をあげる人が最も多く，っいで「同居の子ども」，「別居の子ども」
をあげる人が多い。アメリカ，ドイッなどの欧米諸国では，「病気で寝込ん
だとき」の世話や「心配事や悩み事の相談相手」については，「配偶者」や
「別居している子ども」が，また，「経済的に困ったとき」は「別居している
子ども」に期待している割合が高い。韓国では，「病気で寝込んだとき」や
「心配事や悩み事の相談相手」としては，「配偶者」と「同別居双方の子ども」
をあてにし，「経済的に困ったとき」には，配偶者よりはむしろ，「同別居双
方の子供」を期待している割合が高い。また，「あてにできる人はいない」
という延べ回答率が100％を割っている国はひとっもない。「期待値」の最
も低いのは，「経済的に困ったとき」の場合のドイッであり，その述べ回答
率は102．8％である。回答の形式が多肢選択（MA）であるので，ひとりの
人が複数の回答を答えているのは当然であるが，ドイツでは，経済的なサポー
トとして，あてにできる延べ回答率が約100％であるということは，私的な
サポートをホンネとして期待できる人が平均すると約1人存在しているとい
うことを示唆している。もちろん，それぞれの仮定でもみてきたとように，
それは，その国の生活スタイルや社会保障などと関連した結果がこの数値に
反映されているのかもしれない。
　では，性別にみて経済的に困ったときに援助してくれる人はどのような人
であろうか。5力国とも「配偶者」をあげる者は，女子より男子に多いが，
ことのほか，タイやドイッでその差が大きい。また，アメリカ，ドイツ，韓
国では，「別居している子ども」をあてにする者が多いが，アメリカやドイ
ツでは，男子より女子にとりわけ高い。タイでは，「別居子」に加えて「同
居している子ども」への経済的援助の期待が大きい。また，日本や韓国，タ
イのアジア諸国では，「同居している子ども」への期待は男性より女性に高い。
　あてにできる延べ回答率をみると，男性高齢者では，タイ151．2％，日本
143．2％，韓国127．1％，アメリカ118．9％，ドイッ108．4％の順，女性高齢者
では，タイ148．3％，日本138．2％，韓国124．4％，アメリカ120．1％，ドイッ
99．4％の順となっている。男女とも最高の値を示したのがタイ，逆に最低の
値を示したのがドイツであり，順位も変わらない。したがって，男女とも，
タイで「あてにできる」と思っている期待値が高く，ドイツで低い。日本は
5力国中タイにっいで2番目に高く，それだけインフォーマルなサポートに
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期待しているといえる。以上のような国別の男女差は，概していえば，平均
寿命の差，家族のライフサイクルのちがい，文化の差などによるところが大
きいといえよう。
おわりに
　以上，簡単に高齢者の国際比較研究の意義と問題点，さらには，高齢者の
家族・親族からのサポート意識を述べてきた。国際比較研究は，概念の共通
性，質問文の標準化，翻訳，資金の調達など問題は山積みしているといえる。
しかも，そうした問題点を指摘しながら，今回の分析でもいろいろと果すこ
とのできなかった点が多かった。とはいえ，高齢者の国際比較研究は，高齢
者の生活を国別に比較研究することによって，一般化を試みるだけでなく，
他の国の高齢者と比較することによって，これまで気がっかなかった日本の
高齢者の生活の特徴を浮きぼりにすることができるという強みをもっている。
それは，国際比較研究が一般化へのアプローチを通して，その社会・文化に，
特徴的なものへの接近を可能にするということでもある。その意味では，国
内の研究の精緻化はもちろんのこと，国際比較研究の発展があってこそ，高
齢者研究の理論的一般化が一段と飛躍するといえるのである。
（注）　この論文の前半については，森岡清美の下記の二っの論文に依拠す
　　るところが大きい。記して，感謝したい。
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Attitudes　of　the　Elderly　about　Family　Support　in　Japan：
　　　　　　　　　　Some　Issues　on　Surveys　Designed　for
　　　　　　　　　　　the　Cross－cultural　Study　on　Aging
Shoji　Okuyama
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract
　　　The　purpose　of　this　report　is　to　briefly　discuss　the　following：first，
some　issues　about　interviewing　methodologies　come　up　from　the　results
of　the　four　cross－cultural　surveys　of　five　countries，　i．　e．，　Japan，　R．0．　K．，
Thailand，　U．　S．　A．　and　Germany，　conducted　in　1980－1995　by　the　Japanese
Government；second，　attitudes　of　the　elderly　towards　systems　of　family
support　with　principal　foci　on　such　topics　as（a）Care　of　the　elderly
when　they　become　bedridden，（b）Consultation　of　their　personal　prob－
1ems　or　worries　and（c）Financial　aid　for　them　when　they　suffer　strin－
gency．　Our　sample　consists　of　about　5，000　people（1，000　in　each　country）
over　sixty　years　of　age．
　　　Reflecting　on　our　interviewing　methods　of　the　cross－cultural　sur－
veys　of　the　elderly，　we　have　realized　the　importance　of　redefining　con－
cepts　and　categories，　as　well　as　necessity　of　international　standardiza－
tion　in　viewpoints　of　families，　relatives　and　living　arrangements，　etc．
　　　From　our　findings　about　social　support，　we　have　confirmed　the　fact
that，　in　Japan，　R．0．　K．　and　Thailand，　the　elderly　tend　to　expect　care　most
from　their　family　members，　while　in　the　two　western　countries，　their
dependence　on　friends　or　acquaintances　is　relatively　high．
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